Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
АРАН СПбФ  – Архив Российской Академии наук, Санкт-Петер- 
бургский филиал 
ARAN SPbF – Arkhiv Rossiiskoi Akademii nauk, Sankt-Peterburgskii filial
АРАН – Архив Российской академии наук
ARAN – Arkhiv Rossiiskoi akademii nauk 
АРГБ – Архив Российской государственной библиотеки
ARGB – Arkhiv Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki 
Архив СПб ИИ  РАН  – Научно-исторический архив Санкт-
Петербургского института истории Российской академии наук
Arkhiv SPb II RAN – Arkhiv St-Peterburgskogo Instituta istorii Rossiyskoy 
аkademii nauk
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 
GARF – Gosudarstvennyi аrkhiv Rossiiskoi Federatsii 
МОИДР – Московское общество истории и древностей российских
MOIDR – Moskovskoe obshchestvo istorii i drevnostei rossiiskikh
ОР БАН – Отдел рукописей Библиотеки Академии наук 
OR BAN – Otdel rukopisey Biblioteki Akademii nauk
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
OR RGB – Otdel Rukopisiy Rossiyskoy Gosudarstvenoy Biblioteki
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
PSZRI – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
РГАДА – Российский государственный архив древних актов 
RGADA – Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
RGALI – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
PSZRI – Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii
СПФ АРАН – Санкт-Петербургский филиал Архива Российской ака-
демии наук
SPF ARAN – Sankt-Peterburgskii filial Arkhiva Rossiiskoi akademii nauk
ЦДНИРО – Центр документации новейшей истории Ростовской области 
TSDNIRO – Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Rostovskoi oblasti
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
CHOIDR – Chteniya v Obshchestve istorii i drevnostei rossiiskikh
AN – Archives Nationales de France
BNF – Bibliothèque Nationale de France 
GSTA PK – Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
HHStA – Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien 
MAE – Archives du Ministère des affaires étrangère, La Courneuve
MAR – Archives de la Marine
